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B R E V E T R A -
T A D O D E P E S T E , 
c o n fus caufas, feñales *y cura-
c ion :y de lo que al p r e í c n t e co-
r r e en efta vi l la de M a d r i d , 
y fus contornos. 
C O M P F É S T O P O R , 
el Doãor Antonio PereX^ M c t ¿ 
diCo,y Çtmjano de fu m C i 
*> Ada ge fiad. Vj.̂ -j 
D I R I G I D O A L D O C T O R 
Andres çamudio de Alfaro, iupremo 
Medico de la Camarade fu M,i2e-
1 
> ^ii^djyfu Protomedico. 
J O N P R I V I ^ G I O . , 
' En 'Madrid, Tor Luis Sanche^/ 
X A á o M. D . X C V I I I . 

T A S S A ." : 
Y O jf'mfo de Váütjo, efcYÍttm*¿e Camant àelRtff nuejitv J e n ó f i l o s tjue refidc» tn e¿ j u Ce»/ejo^oyfee, 
ifueawcndofe yijiopurlasftiíures dsl 'in ti-
Mtkqtte cambujo el D o £ l s r sintonia •Pff^, 
.Mediccy Cirujano que je Í!itituU,bretietr4ta 
dódepeíte.quecon.íu Uceiia*fne imprejja, fer 
tdjjtron A medio re*/ tddfvolumen enpfytl, 
& mmiiroB que ejia tA$& ft-pttftefft AI f r i n d 
f iüde cada l i b r o j u t á q u e fe entienda en /o 
Jx tiudeteitdcf.y; f4M. que áeÜo conílt , die 
mandamiento de los dichos jenorts ,y pedimtí; 
to del dicho D o B v r J i eft afee , en UVtü* de 
Madrid,* -yejntey jéis d'us del mes de Serie 
brr}de mily quinientos y rioueatiy ocho Anos. 
Alonfo de Vallejo. 
Sumàdc íp r iu i l cg io l 
EStc tratado dela cura parttcularj y vniucrfaldd pueblo, y pteler-uacjon dc la peftc, cõpuefto por 
el D o ô o r Antonio Perc2,tiene píiuile 
gio por quatro años,para que duram/: 
clíos ninguna perfona fin fu licencia 
pireda imprimir ni vender eldícho-.tia,-
tado/o las penas en el dicho pnuilegio 
jcaatenidas;. fu dataen fan Loren^oy* 
veinte y dos dias dei mes de A g o í t o , de 
•iDiIyquinictosy nouçta y ocho a ñ o ^ 
r^rendado de ̂ Idafodc Vallejo.' 
Aprobación." -
i viflo efie libro, j heué 
'tratado de pefíccompiieflo 
por el Doíigr Antonio Ptrez,. 
Medico y Ciru}ano ;Ue fu A4¿Í-
geftad, y es necejfartoy mu y pro -
uechofòrpor tener mucha dotrina 
y porfer el autor mtíj experimer, 
títdo en cfta materia 3. de Ag9 
JlotfpS^ 
£ í D.Francifco Gon-
zalez de Sepulueda» 
E R R A T A S . 
i7 j.forpcchos, fofpechofbsr 
6. i . I4.centi- . fenti-
7. a. 13.hecha. echa. 
i . j . la.cmbiaclos. ewbiamej. 
luan Fa^ueT^ 
del Marmol. • • 
C A R T A D E L A V -
toral Dotor Andres ça-
miidio de Aifaro/upre-
mo Medico dela Cama-
rade fuMageftad?yíu 
Protomedico. 
^ l ^ Y j Orque F . m. como fnpremo 
$ WM Í 'AeK' àefu facultad f no fob-
IL fe t c tiet/e a cargo todo lo ej a ello' 
tO{:a:pe>'o demas del cargo de fu falud 
le bafa MageHad ^articulármete en~ 
comendado la inteligeticiãyy remedio 
de la enfermedad que baña aora bit 
corrido y corre en efa J>il¡a de Ma~ 
dridijfus contornos,y otras partes del 
rcyno : y a mi de fu pirte me ha fulo 
mandado que atendie(fes afsia la for-
mación de la cafa y bojpitalrfara reco 
ger los que por eft a T?illa buuiejfe to-
cados 
T v • 1 
eaclvsde/femahcomoald curadelíosl 
dandonoticia a V . m.y aifeñor Corre 
gidor dôn^drigode/dgti i iajdosTje ' 
•̂ es en laJemana, de lo que pajfd: rae 
ha parecido ayudar con eíte bretie tra 
ta do a todos^araqite qtidtju ierapne-
¿u conocer t i dicho mal)y preferuarfe 
y curarfe con poca ayuda de Médicos» 
dejpuesde auer ajsiííido en todo lo q 
Ttte ha fído mandado^ con cuydadoy di 
kgencta:y a F . m^Juplico rectbayfa 
uorc^ca efle mi pobre trabajo, can la 
liolu/itadque fe le ofrcee^y le de part i 
de la autoridad que a V .nu lefobra,. 
Cuya pe fona nuejlraJeñor guarde ¿y 
en citado aumento. 
4 
B R E V - E T R A -
T A D O D & P E S T E , 
ton fus caufas, í e n a i c s , y c ü r a -
c i o n y de loque alprefente"co-
- - r r e en e í k - v i l la (fe M a d r i d , 
y fus contornos . 
c p M P V E s ^ r o POK 
Antonio PereX^Aíi^ 
ydico ¿jí Çtmjâho de fk ; 3 
. V i e n â p m c fido mnnà.ndo 
• • •^^P d '^pXrt íde fuMagçjJáçl,q , . . . . 1 
mQ.encarga{íe deja inccli-
.gencia de las enfermedade?, que 
. .. . : A corren 
Trujado 
corferien r i la v i l la , formación de 
la cafa y hofpical., cjue para retirar 
jos enfermos fofpechofos cj por el 
lugjr . i iuii icflc, y curarlos en ladi-
cha cafa fe ha hecho.vefar auifo ca 
J t 
da femanados vezes: me ha pare-
cido hazer efle breue tratado,para 
cjcadavnoq quiera pueda cono* 
ccr la dicha peiic/prcfcruarfc^ycu 
rarfe copoca ayuda de Medicos. 
Peft i lcncíacs vna calentura ma 
lina caufada de putrefacion-, y co-
rrupción de ayre;c] n muchos da,y 
a los mas maca,como lo dize Galc 
no en el libro dcTeriaca, y en el fe 
t imo delas diferencia? delas fe-
bres, en el capiculo.5. Demanera, 
que pcftc verdadera no puedc.fcr 
/¡n corrupción de ayrç [ ç ó malina 
calidad. Es bic verdad, quepüécfc 
auer 
de pefíc_j. 2 
âlier ca'ccuras,y enfermedades fin 
p u t r c í . K i o n deayre,tan peir.icio-
Jas y m.dinas, que aunque no ícsn. 
verdaderamente pefulenciale?, lo 
parezcan, y tengan neccísidad de 
cur«i>,y remedios , tales como las 
que han corrido^y alprefentc co-
rren en eíta villa ,7 fus concornos. 
Como la perte aya de proceder 
de putrefacto de ayrc , cífc podre-
cido,y en mala calidad c ónc i t ido , 
ferá la principal cania de la peite» 
porq no pudiédo euirarel vfo del, 
tal qual fuere,1c inlpÍL"amos:yf¡cda 
vcnenofojtra^ado, o tranfpsrado, 
auenenalos efpiritus , y humores 
en el cuerpo, mas en vno« c] en o-
t ros ,cóformcladi ípof ic ióen ellos 
hal!a:y eílaes ia caufa , que en.vna 
cafa da a vaos, y a otros no, y a los 
A 1 qu< 
^ratàdo 
que d á ^ n o s r n u é r e n ^ otros fana, 
aü^uc f m e mucho al cafo acudir 
a tiempo con los renfeáios . 
El ayre fe corrompe'vnas vezes 
de caufas manifieftasterf'éftres, y 
; otras cíe^aufas ocultasiéút ft es': las 
terreftres fon aquellas/de las qua-
les fe leuantan malos vapores pií-
t r idòs , c'orrompi Jos co malos oío 
rçSjCÒrnb Ton flepícinâ$,aguíis em 
«pafft^í3tó,:é^êPc^hrrfei^fie#p©s 
* muerto?, y toda fuerte de iHmudi 
pias, que dí j í ímaJ olor echan. ^ 
: Las céleíies fon Ta fía de Dios¿' 
por nueftrcsf pecftdosi^frtbiadajCt) 
mb íaciàe etnbio Dit í^põf los pe -
cados d ^ p a u i d , y otros exéplíxs: 
ánnqüe lo s AftroIogiSS atribuyen 
' cita ímpiiridad de a y r é ã l o s A f -
. ti-os^yír^ñosdel cielo, v • 2 
" • De • 
De qualquiera manera.qcl ayre 
en malina calidad fe corrompiere, 
digo fe mudare mas , 0 menos : y 
quando a tan malina calidad llega 
fu effe&ioh, y contraria a nueftra 
naturalezasno folocaufaenferme 
dades malinasjpero engendra pe-
ftilentes, fegun"mas, o menos fea 
el malinadojalargádofe de fu mif-*-
rna natural t emplança : y es tan fá-
ci l el alterarfc, afsi por caufas ocul 
tasjcomo maniíieftas, cjue ca í ipa-
rece cof^incxeyble.Pero palpable 
mente vemos la gran diferencia q 
ay en el ayre de vna prouincia a o-
t r a , de vn lugar a otro ,dc vnba -
•rrio a o t ro ,de vna calle a otra , de 
vna cafa a otra, y en vna mifma 
cafa de vn apofento a otro , y en 
vnmi fn jo apofento de vn cabo a 
!; n n i t f u í L 1 " 0 ' 
tat adò 
otrc^mudarla cama es caufa de fa 
ludjO cnfermedadíPues en Kis ííe-
r ra í há¿ia donde nace el So!, y do 
de fe pone házia Mcdiodia3o Sep-
t e n t r i ó n , n o ay diferencia ; Antes-
la ay muy grande , como correr 
viento? de aqui,o de allí en los co-
llados baxos,y valles cerca de fué-
tes,y rios,arboles, y bofqucs: de-
jaos > o de otros ay tata diferencia, 
cj habitar en vna Jrarte yo en ocra 
va la falud »o no tenerla, lloucr, o 
no llcuer, auer ccmpcflades, o no 
auerlas ,fer Verano,o Inuierno, 
hazcrcalor ,© frio, fe muda el ay-
re : y también por artificiofo apa-
rato, como regar el apofento, po-
ner ramos de líos arboles, o de o-
tros,entapizado no entapizar,ha-
zcr fuegos>y fahumerios/e muda 
el 
cl ayrcen bien: y en mal j q u a n á p . 
ay algunas inmúdicias , de las qua.-, 
les Talen malos oloresry tanto qua. 
to fuere cl mal o l o r , tarta fçrà la 
putrefacion, y corrupción que de 
ahí faldrà ,dc lo qual el ayre Te co-
rrompe,principalmente ÍJ cs'craf-
fo,y fe detiene (Incorrer libre,que 
dizé ventilari"e,que afsi el mucho 
viento bueno deiparze, y cófume 
el poco ayre malo:y afsi fe echa de 
ver en las prouincias,que aura pc-
íle futura depa.ufas manifieíla%en 
tres coTas. 
. La primera, que por la groííc-
dad del ayre,y deftcmplança, Ts 
crian muchas inmüdicias de la tic-
rra,y animalejos infcdilcSjafquc-
rofo.ç,y ponçoúoToSjComo fon ra-
f p n w , lapos, culebras, lagartijas, 
" A 4 falaroan-
Tratado 
falamancjuefas,muchas fuertes efe 
arañas , mofeas, mofeones, rena-
cuajos, y otras m i l "fuerces de fa-
bandijas. 
La fegunda^ue todos los man-
ceñimientos fon deílabridoSjpfin 
cipalmentelas frutas, verduras,y 
otras cofas abundantes en hume-
dadivan perdiendo fu natural g ü -
i l o . 
La tétceravqirer las gentes fiente 
en filaxítudines , floxedades, dif-
guílos,{in fiber de que proceden, 
ejuexanfe muchos de c6goxas,an-
xiedades:y fi có eí lo corren tabar-
dillos,farampiones, muchas viruc 
las, malosdoloresde cortado,fre-
nc í i s , muchosdiuieíTos malinos,' 
y algunos carbunculofos , y otras 
enfermedades malinas pútr idas} 
ay temor áeñe mal futuro: y adon 
de "mas huuicrc deftas-fenales^cra 
mas cierto auerde venir ahí pe í t i -
l enc i j . 
SeñaleSjqucde canias ocultas el 
ayre fe va a corromper, o fe corro 
pera, fon, q los t iépos no guarda-
ron fu templaça, como en t iempo 
de calor frio, y en t iépo de frio ca-
lor,mucha humidad en tiempo fe 
co,y al contrario: no correr los vie 
tos Nortesjqfonfrios.delgadosjy" 
fecos,y ha corrido los vientos Su-
res^q ion de Mediodia4 y fon craf-
foSjCalientes,y h ú m e d o s . 
Señales que el mal anda cerca,1 
fon , hallarfe algunas auezillas 
muertas, huyr las aues de las par-
tes baxas a las altas, y a las arbole-
das' otras vezes andarfe met iédo , 
A 5 y efeon-
Tratado 
y efcondiendo por çarçaleSjy bof-
qaes,y por lugares frefeos. Quan-
do las aguas fe co r rópen , hallanfe 
pezes nvjcrtos^y otras fabandiias. 
Señales ^uc es pura ira de Dios, 
fon,que no fe alcança razo,de cau-
fa alguna eficiéte , ni marenal, de 
pucrefacion, y corrupcio de ayre, 
folo fevee por los efetos , eflar el 
ayre malinamente corrompido, 
porq fe comunica,el mal de vnos 
a otros, co gradifsima facil idad,/ 
y en la tierra donde da,da a rodo?, 
y muy poquitos efeapan. Conf im 
denfelos Medicos ,porq ninguna 
fuerte de remedios obedéce las di 
chas enfermedades. Y fia alguno 
leparcceaucr aprouechado algún 
remedio,efte mefmo remedio a-
plicado a o t ro s , parece cuídente* 
mente 
de peftcs' ¿ 
yrrentc auerles rnuercoty en tal ca-
f o lo mejor es huyr la ira de Dios, 
procurando fu gracia. 
• Siédo efto pues afsi, como ver-
d a d c r a m é t c l o es? fetà bien, q e l q 
cjuiííere cuitar eíle trabajo procu-
re ciliar bien con Dios,aplacác1o fu 
Í r a ,po r^cófo rmenuef t ros pecca-
dos no nos caíligue: y lo í e g u n d o 
procurado cuitar el tal malino ay-
re , huyédo de todas las ocalíiones 
a putrefacion, y que pueda cauía t 
mal olor, como fon aguas deteni-
das en pezinas, lagunas, centi-
nas, cuerpos muertos, eftercole*-
rQs.neccfíariaSjy roda fuerce de in 
müdiciasieí lo es mencAcr huyr,y 
x:ouiene a la Republica,^ fe entie-
r r enen hondas foíTas los cuerpos 
muer tos , cerrado enterramietos, 
pocos 
Tratdâo 
poços,y cueuas donde fale mal o -
lor:y procurar que por todo el ay« 
re corrajyno fedetéga:hagãfe fuc 
gos por todas parces: los manteni-
mientos no fean h ú m e d o s dema-
í íado.Todas cofas pingues,pefea-f 
dos, frutas, legumbres fon malos 
en femejátes tiempos,y los ayres, 
y vientos calietes,y h ú m e d o s , co-
mo fon Sur,que es M e d i o d í a , y 
Oéf tc que es Poniente.Y las habi* 
taciones en cueuas, y apofentos 
muy hondos;donde el ayrc no co-
rre libre,fon malos.efto es quanto 
a lo vniuerfal de los pueblos. 
A l particular de cada vno es , q 
los hambrientos , los muy fatiga-
dos, y los que muchas frutas co-
m e ^ los muy dados a mugcres,y 
los q come malos manjares, y de^ 
fordena-
defefkĉ ,. T 
Tordcnacíamccery los q tienen ma-
los humores corren mas peligro, 
y masprefto feles pega eftc mal. 
. Señales que ya e íU alguno con 
pefte,fon,(5 tiene ficbie", vnas vc-
zcs grande al principio,y otras ve-
zes parece chica ; porque lo inte-
rior fe quema, y lo exterior fecn-
fr ia /omòípicsi onianos-ticn^ grã 
uedad de cabeça,fcquedad de bo-
ca , fed grande, grande angufBaJ 
cógoxa , c inquietud,pdfosdcbt' 
les, tt&optvtíS'i KJterpoJadoiiMri-
nas vanas,bointtos,y ít fon verdes 
no ay efperança,rcfp!ra con r r â l í ? 
jo^mbaciones en la vifta.maldot 
mir con turbulencia, y íin proue-
cho. A los mas aparecen fequilla-s 
. en las ingles jdcbaxodcíos bra '̂Of, 
• y en el cucllo^y cáibúcos^ca^uál-
, y ' ; i quict 
ràtudo 
<juí cr parte del cuerpo : Io quã l A? 
Jiazccxpeiicndo naturaleza de Io 
interior a Io cfterior, Io que puede 
^ dc Io malo y venenofo a Ias parces 
mns flacas^y a lbana íes rcomo fí e t i 
e! hígado , a las ingles (alen fecas, 
<\ dhen landrcs: í íen el pecho,dc?-
baxo dc los b r aços : y fí en el c e í e -
bro,arroja ai pefcLieço^íí puede^lo 
•<]ue 1c molefta:y efto no folo en la 
p e f ó k n c i a q u ã d o feray^açoiíecç/fc 
ro cãbien en otras--muchas enfer-
medades pcrniciof.is,y malinas c-
cha naturaleza a fuera lo que le as 
m )]cfto,y enojofo,© que p o r m u -
cho,o q por malo,y algunasA^ezes 
por fer mucho y malo entrabas a 
dos cauras,paraloqual ha de fe ra-
vitdada de remedioc.Y afsi las en -
fermedadesq a lp re fen té corre m 
M a d r i d ^ 
"Madrid,y r u s c o n t o r n ò ^ à u n q en 
tocio n o í e a n peftilétes,por no pro 
ceder de Corrupción dcayrc, fon 
•empero ftí-aUn as, y perniciofas , y 
traen ápariéciade pcftc, y las mif-
mas f tña lcs , excepto q no fon tan 
malinásilíí'fc1 pegan con tanta faci 
]idad3pqr contagio, ni matan tan-
tos còííTiò ^emos,y obedecen a los 
remedios,cj con tiempo, y confer 
-mea razón fe ha7.cn.Y alo? cj aca-
' bados de fanar embiadosa fus ca-
-Io*s demás ã^go, de quatrocientos 
vy fetentay m:!euc5que harta oy po 
"ftrer diadcIunio,de l y A . años .q 
: {è bàtt-dé^fpédido fanos deílacaf.i, 
tcfpàíttô^pôr el lugar aleare?, 
-ífrt' qoe ha f t í aora fe fepa, que a-
«-yanTc^áy^lp!, n i pegado a orro?, 
JSi^q y fa 
'Tratada 
y Ce vec por lo fobre d ichó no fer 
f ínaper te , y por-no.proceder de 
corruipcioA,4e ayre, como dicho 
es: con todo eíFo los rcni.edios , y 
m o d o d e a pl i c arlo s, h a n d c r fe r c o 
m o íí verdàderaméteífueííe ¡pe-ííe, 
aunque no tan fiierte,s:pucs es afsl 
comodize Hipócrates-, que a gra-
des enfermedades, fuerte? reme-
dios fe han de ap[icar:y eíhs.enfer 
m edadeiSídifer e « a a ^ a ĵu«e IJas, 
en tres cofas. La pqiméra?, que no 
íc pegan como la poíle.La'fegüd?, 
queobedecen a los remedi us Jje-
<:hos cDnforme a m^rhfrfffi^T^ 
y mas principal, qqenor .proçede 
de corrrüpcio majin^d'e iyre-1 CP 
todo eílb podremos, aquif algunos 
remedios tocíances a j a iprefen^a-
c i o n , a í 4 de futyfa^pftfiaíflwyo 
. para 
de peftĉ j. p 
páralos que han de curarlas feme 
jantes enfermedades, como los cj 
tratan y conuerfan con los dichos 
enfermos,para que no fe les c o m u 
ñique algo del trabajojaúque a r r i -
ba efta tocado,afsi para la genera-
lidad de los pueblos,como para la 
particularidad de cada vno : l o 
qual cambien fera parte de auifo, 
para quado fuere verdadera p e í l e . 
Remedios tocantesala-> 
prereruacioru. 
LO primero,procure tener el alma limpia de pecados, y el cuerpo de maloshumo 
res: como eftofedeua hazer lafa-
grada Efcritura nos lo enfcña.a d o 
mcremico^quáco ala faluddel a l -
B ma. 
Tratah 
ma. Q a í r o a lade! cuerpo toca G i 
l eño en fas libros dela guarda dela 
{z\i\â,y en otras muchaypartes^co 
mer buenas comidas.pocojy bue-
n o ^ atiempo conuiniente, y vic 
prcparado.No fe fatigue de mafia» 
do,no coma frutas, IcgumbrcSjBr 
cofas pingues, leche,!!!otras cefas 
dc factl corr t ípció .No fea Suxurio-
fo ^huya dc m aios olores, y de ha-
bitaren partes baxas, y a donde cí 
ay fe no entre,y fílga h b r é í p o r q eñe 
dui< fe detiene rnut ho feco r rópc , 
y Io mas cierto cs a!argaríc;y huip» 
cò-n tiempo de las partes donde'ay 
eitctrabajo, ICYO1?, y rornar a rlía.ç 
muy tareie, tjuando cl ayre y a eííè 
m a y íi m p i o, y p uro, V" fe fa n g rarfcí 
dc quando err q¡}»ndovy p u r g a r í c ' 
leucmcutc, ficgamicntos algunas» 
de pt$<U> & 
VCZCÍ: hazer que anden los albaría 
les del cuerpo obediences a la ex-
pargac ión . Vfar buenos olores,fa-
Kumcrio" ,y en las habitaciones, 
cafas, calles, placa?, hagan fuegos 
de leña,que purifiquen el ayrc,co-
mo romero,enebro, y otras leñas, 
y arboles, a r b ü í W , cancueíTo, tal-
b ' n , efpliego , y otras cofas afst. 
JEs bueno cuitar toda fuerte de 
mal o l o r , principalmente el que 
procede de inmundicia";,y cuer-
pos m J éreos»: Fi n 31 m e n t c vfa r c o -
íasvquc corrija,y purifiquen el ay-
rc de vapores corruptos, y veneno 
fa calidad , y no permitan deí lcm-
plarfc y corromperfe los cfpiritu's, 
y humores, antes rchazerlos ^ cÓ, 
ícruarlos puros es bueno. Para cf-
toay cordiales quc í i iuen a la prc-
r B i í e ruac icn , 
í c f tnc ion , y también a la curacio, 
y otrosafoiapreferuacionjy aljru 
nos- a fala cut ación , y d eft os vnos 
ion caliento?, otros frcfcoç , otros 
•templados, y cíe todos eftos vnos 
•obran por calidades manifieftaiju-
tros por ociaras,otros por aciden-
tesrloqua! Jec l i r a raqu í feria lar-
go , y afsi abreuiaremos la prefer-
uacion,'/ curación de í o q u e a l pre 
Tente corre, para q qualquiera bar 
bero con poca ayuda de Medicos 
pueda curar efte crabdjo, afsi en lo 
vniuerfal de la comida ,ybeuida , 
y euacuaciones defangrias, y pur-
gas, crifteres, cordiales , y cofas q 
fe aya d ? tomar por ía boca- como 
en lo que toca ala manual opera-
ción en las fcca?,y carbuncos. 
Es bueno, que los que anduuie-
ren 
de peft<LS' ii 
iren entre cales enfermos, o Te ha 
liaren en parres fofpechofas 3 ¿{ 
mas de lo que arriba diximos^fei 
lo í igu ien tc .Tomar cada manan; 
en ayunas vna cucharaclad^^np 
ferua,que dizcif Diatheferon , ha 
zefe de dos partesde higos bueno; 
pingues, vnade nuezes modadas 
media de hojas de ruda verdc,o¿lí 
ua parte de fal, afsi como í eys^n 
çasde higoSjtre^fJe n:\c • ^ d o s d í 
ruda, media de !.;) , pi .ir en vr 
mortero las np.ezfs , ía! , y rud; 
tnny b ié , y Iuf<To c c í n r los higos; 
y todo bic piib.do hecho paíl-a.tO' 
mar vna libra de mie l , media de 
açu car, y coserlo rodo júcoj-ao de 
maíiado,meneándolo.*y al aparta 
dèi fuego,, echar poluos de piedr, 
•fraar ferá bueno.. Y tomar c í h 
B 3 pildora 
^tt at a dó 
pildoras vnavez enlafemanâjCÓ-
üícnc a fabcr , las pildoras^ que v-
íi'os llama de RuíFo,y otros las 
-^ tnT3c RafsiSjhazefe de dos parces 
^pi-jiilair vnadf ^ i r r j j y m p d i a dc 
>> azafrán con buen vino blârtco^to-
^ írtár pefo, o cãeídad d baila medio 
real , ® v t io , y quanto mas frcfcâs 
i o n mejores. Es bueno traer con-
/ ígo buenos olores, vfár de vina-
gre , y cofas aífda?»andar l impio, 
mudar camifajy ropa limpiaba hre 
t nudo. Yo fulo vfo comarcada m i 
% nana de la dicha conferua vn3yo 
"* dos cucharadas, con vn trago de 
vino,y quandoentroacurar en el 
hofpital , traer vnas hojas dc ruda 
enlaboca.Tambien es bueno Bo-
íoarmenico Oriental , tomado 
por la b ocajvna dragma con vino» 
- . >. o tomar 
de ptfkCj' iqt 
o t o r a a r á e teriaca magna la t c rçc 
ra parte de vnac3ragma,ola niitaxl. 
Giros vfan trae^faquillos aplica-
dos al coração , en que tienen íbli-
ínan ,o piedras preciofas^y pomas 
de o lor : Io qual todo no haze dá -
ñ o X a rayzdel d ic tamo,y . io ín]en 
t i la t o n i i í d a p o r l a b o c a cn peluo, 
o trajrda,es biicno. . 
Dcxodcdcz i raqui l oquccon-
uienc bazer generalmente en el 
pueblo donde la fina peíle toca¿ 
torqucute^a^r t f l íá dichb puc* ecoIcgir,y entender, quee^que 
fe cuite el comercio , y trato de 
los enfermas, echando los futra 
del lugar en parte defeubierta a 
todos vientos, y all i formdr cafa, 
o barracas .,. o tienda» adonde 
fean curadas y y üfidaiii lés^ QUG. 
4*»'.V" i B 4 cea 
/ • "~ -
Tratado 
con ellos tratan, y no tornen a en-
trar en el lugar 3 auncj fanos, hafta 
paíTadosalgunos dias, que d izé ha 
zer quarentena. Las cafas donde 
eftos enfermaron fe l i m p i e n , y fa-
hu men bien con enebro, romero , 
faluia ,efpliego , y otras yeruas,y 
no fe habite hafta paíTar algunos 
dias:y las ropas que pareciere auer 
eftado cerca de los tales, principal 
mentefi muerenj fe <juexne, o en-
tierren con los muertos en foíTas 
hond,-is,fucradcl lugar: y afsi mif-
m o fe entierren toda fuerte de ani 
males,y animalejos,que por el l u -
gar murieren,cada vez inoenfu 
pcrtcncncia:y tengan gran cuyda> 
do ayalimpíeza en las calles,y pla^ 
cas ,y de noche fe enciédan hoguc 
ra s :y í ípud ic íTe fer aucr danças , 
bay les, 
baylesjmafcaras, regozijos,y erv-
trecenimientos placenteros, q pro 
uocaffen a alegria, y holgura, i m -
porta mucko. Aya grã caricladvc!e 
m ane r a q no ay a eft r e m as n e c e fs i -
dades.Procure fe cuitar roda fuer-
te de comidas fáciles depodrezer, 
y corromper. Haganfe plegarias a 
Dios,y a los Santos deuotos de í l e 
nial , fan Roque, fan Sebaftian , y 
otros Santos, conforme la deuo-
c i ò q cada vno tuuicre.Otras mch 
chas jeoiâ^fop^driá aquippner, q 
porabreuiardexoa los que las qu i 
í ieren eí ludiar , en los libros que 
defto tratan, y me recojo a tratar 
conbreuedad de lo que yo hago 
en lo que ¿ora corre , porque a 
p io s gracias con ello me hallo 
•táen.* . . . . 1̂  -v, 
B 5 Cura 
i Cura particuia^. 
LVego puesq-fc hallare v n enfermo con calentura , q c o m e n ç ò grande, aunque 
algunagvezes parece c h i c â , p o r q 
lo interior fe abrafa, y lo ex te r io r 
parece fecnfriatpero de qualquicr 
maneraque lacatétura v é g a j i n u e f 
t ra traer malicia , yfi trae l u e g o 
grauedad de cabeça ¡ « e t m g r a n f c -
quedaddcboca, gran federan ã n 
guftia^congoxaSídificultad de an^ 
i icl! tó,yTefpiració,ganade v o m i -
tar.curbulécia en lavi í la jmal dor?. 
tnir^-ulfos varioSjlanguidos, d u -
ros,frequcntes,intercadentcs: y fí 
con cfto ay algunas fcquillas c o n 
do lõ r cnla inglc,o baxo.dcl b r a ç o , 
o en el cuello, o í í a y granQ:car>, 
b u n c u í o -
bunculofo en qualquicrapartè del 
cuerpo , laego es meneftcracudtr 
con lo figuiente. i 
: Lo pr imero , procurar cj Iiagã ca-
niaracon criftcres, o calas, yea 
efto fe ha de tener particular cuida 
do , que cada dia fe hagacamaia,y 
luego fangrarledelapaitedonde 
apücar&cJrtnal^y no de oira,dc ma 
ñ e r a , q u e quantas vezes pareciera 
faogtaríc-a leaíieprc dc ali i ,y Ti t i 
mal eftuuiere en entrabas ingles, 
fe ransre ia i já to ié tc de los das t i * -
cBTios,qeftè eorrieda a la par todo." 
y fi el mal Fuere debas o de los bra 
çosjclc la mifma manera fe fágre d 
los do-sbraços, y efto es porque no 
torneei mala détro lo qapúta ,por 
¿jidize Hipóc ra t e s , q fe na de ayu -
dar à nátura lezaiy no i í k c n cótra . 
A q u i 
tratado 
A q u i fe lia de aduertir, que al* 
-gunas vezes el veneno primaria,y 
principalmente aprehende los ef-
piritus,los quales luego fe dil luei 
uen 3y enflaque2en demanera,q 
íí m u c h ò le í a n g r a n , fe derriban 
del t o d o , y muere el enfermo-;y 
mas fila fangriaesde parte cotra-
r i a , femueren luego íín remedio: 
lo mifmo es file dan purga rezia¿ 
¡También es malo a eílos entrar co 
dieta , antes es menefter rchazer 
eftos efpiritus con fubñancias de 
caldos,echando en ellos cofas que 
ref i íUnala putrefacciojy mala ca 
lidad , como fon cofas agrias, çu* 
mo de limon^graxjazederas.y o í 
tras cofas cordiales , como dando 
les luego confecio de Á l q u e r m e s , 
Iacintos;de cada pofa media drag-
ma. 
de peflc. rf 
ma, y de poluos de Diarnargaricc> 
fr io , y de Diarrodon Abad , de ca -* 
da yno vna dragmajjaraucdc agro 
de cidras c õ cortcias de ç u m o d e 
l imones , o de granadas, o azede-
ras,de cada vno dos onças.co qua-
t ro libras de aguas cordiales,q fort 
de efcabiofa,de cardobehedido, 
de efeorçoneraide legua de buey, 
y fínohuuiere aguasdeAiíadas co 
z imiéro de lo mi fmo , añadiédo d i 
¿ t a m o y tormentiiajy hazercozi-
rri if ntç^àel>qtâ\ft tomaran feys lí 
"bras, y las aguas deftiladas,© el co-
simiento fe mezclara con las con-
fecionesjpoluos, y xaraues arriba 
dichos;, y de todo efto junto vaya 
tomando tres,o quatro vezes cada 
á ia , cada vez vna efcudilla coque 
têplefu f ed :y para beucr ordinav 
t í - r i o 
Tratado 
rio tégaagua cozida con rayzcs de 
efeorçonera , vn poco deccuada 
mondadajCafeiras de linio^y muy 
poquita canela. Eíta Te haga de 
tres acres dias, y fíépre cj quificre 
hcuetechc en efta agüa vnpocq 
del cordial. Algunos fuclé dar en 
efto teri-jca có aguas y xaraues cor 
diales, lo qual en Inuierno es bue-
no,y en còplexiones frias-yquado 
el venido vpri i i ie | |^ l f{ |^ t .e aprer 
hede los hiimorcs(que fe conoce, 
porque ay mas carbuncos,y mali-
nos,y las íeca*? fon grades^ el cuef 
po fe pone como cárdeno, y colo-
rad o)fuele fercaufadeque pierda 
c! juizio : én los qualcs fe permite 
fangrarcon mas atreuimiento>y 
euacuar cocrifteres algro mas fuer 
tes,o co purgas muy fuaues^como-
f ó n f 
f o n , c i n í f í ã o h , roana, xa ràue ro -
fado fiílutiuo, pu ípadc Tamarin-
doSyKu y bárbaro . 
Receta^, 
Orna medula dcCañaf i í lo 
la,de Tamarindos, de cada 
vno media onçaydcRuybar 
baro bueno tres.efcrúpülos, de le-
tuario de çumo de rofas, pefo de 
dosrcalésvttar'auc de agro de cidra 
vna onça,agua de azederasj-^quc 
b a ft a ^ d i ¿ ^ s * b c i i » d 3 ̂ Si>*V en 
-líT&férno,y en' complexion fría, fe 
pueden dar pildoras, deRsrybar* 
baro dos efcrupulos ;con vno^o 
dos efcrupulos de Agárico r ro-
ctfcado-y defto formar fíete pif-
<l<>*as, y da ríelas a medía n-oeííe 
^djueraia fobre ellas: y í í ao fuére-
. , el 
Tratado 
el dia de la purga, cn todos los de-
l í iâs:y aun cn eíle a Ia tarde, fi tu-
uiere mucha fed,la temple con vn 
poco dela bcuida que arriba he-
mos dicho cordiaLTenga fe cuen 
ta í íépre,con rehazerpocoa poco 
la vir tud, y templar el calor inter-
no con cofas cordiales, y por de-
fucrà, vntar el pecho con manteca 
de azahar, y vfar epít imas por de-
fuera 4 peçbo .Tambicn fe puede , 
vfar algunos coditos cordiales, co . 
m o í b n d c c o n f c r u a s , y p o l u o s c o r j 
diales. Tener cueca có ayudar fié- j 
preanaturale2a,alli por donde fe ? 
inclinajblandamcntejfín irritarla: 
y l o m a ? natural espor c á m a r a , y | 
liiegofudor,Yafsidefpues dehe- [ 
chas algunas euacuaciones, folia-
mos vfar adonde me he hallado, 
ayudar 
ayudar a rudar,y aun proúocar fu-
J o r / o í a pondrc aqui vn remedioj, 
que ordin-ariamente vfauamos pa- }i 
raelio^y ès : Tomar vnhucuo fref> 
co^hazer enel vnagujerico,y _facac 
por a!li la clara, quedando dét ro la 
yema,yh tñ 'c f i i rporc f te agujerico 
el hueuo de acafran,y afsi bien He-
no afaego muy irnanfo ponerlo a 
toftar, dándole buchas,hafU q por 
todas parres la cafcara fe torne <!c 
color de açafrá: y luego en vn mor 
teraAsfw&a&teti mano de palo, 
molerle con cafcara , haftaqj de la 
corteza no fe parezca cofa q no ef-
t è muy hecho poluo.sry luego a ef. 
tos poluos fe añade íiroiéte ¿c cut 
ca,de raiz detorméti la ,dedicl :amo 
blacojde cada cofa pefo de do'? rea 
les , fímicnte de cardobenedido, 
C y de 
^raiado 
y de azcderas, de cada cofa pefo de 
rea! y med io , de nuez vomica pe^ 
fo de vn real, rafuras de cuerno de 
cieruo pefo de mçdiorea],todo ef, 
to fe torne a moler , y fe pefe : y 
entonces tomaran de teriaca mag 
na otro tanto pefo como ci to pe-
íare^yre torne todo aí m o r t e r o , y 
fe mezcle m u y fc/'cn, demanera 
que fe puedan formar pelotillas 
defta paita pefo de re^ ly medio câ" 
da v u . 
T o n r\ r a p u e s e I c n fe r m o (c o m o 
cfta dicho arriba)pefo de real y me 
dio dedipaftaen tiepo couinietc , | 
yocaí íó , de ípuesde auer hecho a!- | 
^01135 cuacuaciones, ycofor tac io - f 
n?s, como dicho es. Deshaga efía | 
p i 'ía en vn poco de cordial , arriba j 
dichosos partesjcj fon guarro onr I 
§as,y dos onças demuy buen vinc> 
bianco , y toinadaeílabeuidafc a-
rropc detnanera,c|ueTude. Todos 
los que bien fudauan,fanauanéTã-
bien fe procurauã vómitos , y con. 
cofas fuerces,pero fucedianos malj 
y mas fi vomitauan verde, o azul 
morían todos: Digo modan losq 
afsi vòmitauán fin vomitoiio^o c ó 
el.Dauafe fuertes haflao{uatro gra 
nos de poluos de Vigo cotí acucar 
rofado, y poluos dc íimiClte de rc-
Haziédo èfías cofas arriba di-
ebas,luego qfe halla feca,© carbü-
ò o , juntaméce Ce Ic hadefócorrec 
aios carbuncos,j fino fon tari maii 
ciofosvluego mucflran humedad: 
y a eft os .baila ponell es vn pegadi-
l l o dc diáquiLcrn tnayocco muebo 
^ C a armenia-
'Tratado 
armóniaco > y fi vienen con coílra 
dura, y Teca, è inflamación a la re-
donda, efearíficar ia dicha coftra 
há r t a lo b i u o , y labarla con agua 
fal cajiente, y enjugalía muy bien, 
luego cargarla con poluos deloa-
nes de Vigo, y poluos de alumbre 
quemada, iguales partes, metidos 
allí dentro bien por ías fajaduras, 
demanera q quede todo bien cae-
gado de los dichos po ínos , metien 
dolos todo lo que pudieren aden-
t r o , / por los bordos dclacoftra.y 
encima poner vnas planchuelas de 
hila? Tecas, y cubrir por encima c ó 
cmplafto de arinas con ogimel .Y 
íí a la fesjunda cura los poluos han 
echo efcto^aurS a p a ñ a d o s fi, y re-
co^ido,todo lomalinado, entoces 
fe ha de cubrir Ia coftra cô l cuadu -
ra. 
ra, mantcca,y mieljiguales partes, 
o con dos, partes de vngucnto dc 
Bafsilicon ,y vnade Egypciaco , o 
yema de hueuo,y fal,poniendo ííe 
pre encima de Ias dichas harinas 
con ogimiel > harta cjuitarfcdcl ro-
dóla inflamación del rededor: pe-
ro fi adelátepaflajy fe va podrecie 
do mas la parte con inflamación 
mortecina,es menefter todo lo <| 
feYa podreciendo cortarlojy lanar 
con cozimicto de ceuada^ altramu 
2es,axçíULQSy-y apip, cneftc cozi-
miento echar vn poco de buen vi-
no, y vnguemo Egypciaco,mas, o 
menos,regLin paredere:cl qual re-
medio para vízeras pútridas es 
muy bueno. Pero íiaefto no obe-
dece , folemos tornar a cargar dc 
los dichos poluósiy fino ay eác in-
: C 3 conuc-
Tratado 
conuenientc, procedemos deni-
bando la efcara c ó lo arriba dicho 
de leuadura, manteca, y micl.Yíi 
arracada la coftra quedare colora-
da lallaga, y poco fordida , acaba-
lafedc limpiar y curar c ó las hilas 
poco cargadas en mezcla de vn-
guento blanco^y poluosde loánes 
de Vigo, aocho parres de vnguen 
tovnade p o í n o s , y mas poluosíí 
masfuerEe lo quifiercn, y encima 
parches de vn guento de Atutía. 
Pero íí la llaga no obedece, hazien 
do cinta la coftra, y quitandofe la 
inflamación, dolor y acidentes/c 
lüziere la llaga pútrida, y con mal 
olor,es menefter proceder limpia, 
dola Áz todo lo pútrido , y morte-
cino , cortando le algunos labios5 
de manera que no queden fol'apas 
debaxo 
¿0* 
debaxo del cuero^digo, íí eíluuic-> 
re tan delgado , y mortecino , que 
no fe entienda fe podra tener ni a-
pegar: el qual fies pofsible es bue-
no conferuafjpor no hazer tan grã 
de feáal ,e l vngueto Egypciaco^q 
en femejátes vlceras pútridas., fc-
culcntas^mbulatiuasjuelci'iiazcr 
mdagrofocfcro, aísi mezclado co 
el c o z i m i é t o arriba dicho de ceua 
da/al cramu2es3círon,íiipinos;2xen 
xos, apio, mas, o menos del dicho 
vngueto* fegjiipareciere^íauarlaSj 
ylimpiarlas co efto^como aplicado 
co flámulas,lechinos,o mechas for 
mado la llaga demancra, q por to-
do ande. Hazefcpues dvnalibrad 
miel,mediadevinagrcjvna onça d 
cardenillo,y mas drnedia d alubre 
todo cozido haftaq tome cuerpo, 
C 4 dema-
gratado 
demanera que hagacorreadel cari 
denilio, y podran añadir, o quitar 
del alumbrcjfegunlo quiííeren de 
fLierte .Deí levnguento ,mezclado 
con vnguento de Baísilicon,fe car-
gan planchuelas, que pueílas enci-
ma delaefcara de lcarbüculoja de 
rriba. Tambie lo baze la yema del 
hueuoconfa!,y vna mezcla dele-
uadura, micl,y mátcca de puerco, 
cnqualquiera carbúnculo japr^ue 
cha m ucho. Dcfpu es de efearifica-
da la dureza que pareciere auerde 
fercoftra,ponerla con folidama-
y or j machacada co vn poco de faí, 
y yemadehueuo,manteca de puer 
coXomifmohaze laefcabiofa, la 
qual también tomada por la boca, 
cõfecionada,oibeuidâ,fuaguadef-* 
tilada, o fu cozimieto es muy cor-
dial 
r 
dialcnTemejantes tiempos. T a m -
bién íe vfa (principalmente co los 
Kjue traen gran inf lamacionôkae-
donda) poner el emplaftode Ariia 
g lo í ía , que fe haze de hojas de Ilár 
tenjentejas, migajon de pan grof 
fero, cozido todo en agua, con vn 
poco de azeite y vinagre,.?como pa 
ra comer, b añado a efteemplaf-
co harina de hauas, y de ceuada 3y 
vn poco de miel,y leuadura. Algu-
nos alaban el emplaí lo de grana* 
das ç g n j i í i i ^ í ^ f e - g u i l en tiempd 
d e p e ñ e , y en partes donde con fa-
cilidad puede retrocederei vene-
no s no alabo. Y o vfo , y me hallo 
bien ¿-.tnlos-tq-uc aora a eftacaía a 
cuden, romper con vnapuntadé 
vna, jan zeta acj ucito duro ., ̂ quc 
•fcnalaçoftra,yd[cíárcprrer'âíguna 
C 5 fangre. 
Tratada 1 
fangre^y luego enxugar: y fi c5 grH 
de lauar con agua fal caliéte, y po-
ner vn pegadillo de v i í í cante /he -
cho de partes iguales, de poluos de 
cantáridas 3 o r o p m i e n t e , y m o í l a -
ç a , encorporados eílos poluos co 
vn poco de leuadura, y babazas dé 
higos fecos j hecho vnguento : y 
Juego vn parche encima de diaqui 
Ion con mucho armoniaco, y aire 
deflor, fíay mucha, ogrande hin-
chaion , calor ̂ y dolorj vntar con 
'a2eiterorado3y vnas gotas de vina 
gre, y agua, que dizen ojirr©dino: 
y luego quefenala cinta ir curado, 
como arriba eftà dicho, derriban-
dolacoftr.t: y íí ay corrupció ,con 
la mezcla depoluos de Vigo, con, 
alumbre,y emplaílo de harinas, 
como hemos dicho. '. 
Final-
Finalmenteque el intento que 
aqui £e ha detener^estempla^y có 
fartar Ja? partes interna^corregir 
los efpirkiTS,y humores, con cor^j. 
das}y beuidas cordiales,y que rcíí* 
ílan a la mala calidad, putrefacion 
y corrupción de los tales humo-
ics,y partes, y que cuiten la refolu 
cío de ios eípii;itus,antes los etitre-
tengan3y rehagan:y loque ya efta 
uiere maliñó y no fe pudiere corre 
gir falga a fuera,por donde nanita 
l eza ,wJto0^ i i crcr" defeargarífe-
en lugares conuinientesíy afsi en 
las partes donde huuiere carbún-
culos, o fecas, juntamente con lo 
de arriba dicho, fe ha de procurar 
buenamente euocar afuera,y no 




Enlas fecas vfamos generalmete, 
defpucs deaucr hecho los reme-
dios arriba dichos, de fangrias de 
Umifma parce, fegun pareciere a-
uerlo menefter la eri£ermedad,y la 
fuerça lo podra fufrir.Dar beuidas 
largas,juocamence de cofas cordia 
les(como arriba e íU dicho en la cu 
ra de carbúnculos) y xaraues atem 
perantes, conforme a la difpuíiciq 
delaenfcrraedadj y coplexion del 
enfermo , y parte enferma. 11 liego 
aplicarfometos euocantes^y miti-
gat iuosdecoz imié tosde yeruas ta 
les,y vnturas de azeitesjcomo fon, 
delirio, deaçucenaSjde alegría,de 
mançaniÍlâ,de neldo, y. otros mas, 
o menos, fegun lanecefsidad, con 
hi (Topo h ú m e d o , y dialtea , mez-
clados algunos azeites.Jeitoscon 
cfto. 
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cftOjO con grafio de gallina,añade, 
oífojQ tairugo,lcon3hombpc;y con 
cito bien caliente vnrar la tal feca 
con lana furia,demanera queen 
ella, fí es pofsible, leuante ampo-
lla,y cubrir luego con cite emp af-
ro hecho de zcbollas alfadas, r a y 
zes delirio cozidas, y bicé macha-
cadas,y raizeidc malbauifco,y afsi 
mifmo con vn poco de efqu'la^quc 
es zebolla albarrana,higos fccos 
graífos , leuadura > y manteca de 
puecco y^U'Bacfa cofa lo que pare-
ciereJen vn mortero hecho vn cm 
plafto. Y defpues de vntada la par-
tc(conio arriba eftà dicho) poner 
encima vn emplafto bu coo calien-
te^ en ííntiendo queay tãticab!a-
dura en la dicha fecaí abrirlucgo 
convna knieta^ fegun laretitud, 
confor-
^Tratado 
confarme lo ha mcneíler lo que 
dcbaxo cfta (apurado, y Tacar la 
materia, meneado dentro con las 
pinças, o tienta. Y íí huuiere mu-
chas durezas, y faliere mala mate. 
ria,arrimar a ellas por dedétro tro-
dfcos dèniÍnio,quefe hazen de 1c 
uadura dos partes ̂ v n a parte de 
íbliman molido 3 poluos de minio 
media p3rte,mas,o menos del fo-
liofun^fcgü fuerte lo.quiijeren, e f-
tò hecho pafta y formados piño-
nes, fe ponen en el horno a fecar, 
y fecos feguardan paraefte mene-
fter. 
Deftos pues arrimar algunos 
alia dentro, y proceder con las di-
chas vnctoncs,yemplaftos harta 
que vengan materias en abundan-
cia , y falgan los dichos piñones 
con 
-
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conalgoa ellos apegado,y hicga 
proceder limpiando la dicha llaga! 
como arriba eftá dicho, nKticndo 
en ella ñamulas, lechinos , o me-
chas,© cfpója fi le pareciere carga-
da en vnguento Egypciaco, o mu 
dificatiuodc apio arriba dicho,o 
miel rofada, fino vuicrc incñeftcf 
taca mundificación. Mezcla de A -
poftolorum>y Egypciaco es bueno 
y fuerte , müdificatiuo,blando , y 
fuaue.Los poluos de loáncs de V i -
vngngjMtf b 1 áco mezclados. 
Aorapues reducida la feci a ci-
te termino,fe cure !.iuadola,y lim-
piándola como queda dicho de vl-
.Ccra putrídi , y limpia , quitado 
tocio mal olor, que aya buena ma-
teria, fe podra encarnar co poluo-; 
encarnatiuos, mezclados en miel 
rofada. 
T'ratado 
rofadajinaSjOmenos fccos/cgu cl 
çuerpo y parte lo fuere: porq a los 
fecos mas fecos encarnatiuos fe po 
n5,y a los humedosjy partes hume 
das,menos Tecos encarnatiuos ba-
í la .Yen cfto es raenefter tener mu 
choeuydado>porq fino fe tiene, fe 
dilata ¡a cura, deftcmpládofc la Ha 
ga :y afsi algunas vezes es mejor 
dexar ia obra a naturalc2a,y proce-
dçr c o u í o l o hilas limpian, y lecas» 
q cotneter error , poniendo cofa 
contraria la tcmpíanca natural de 
la parte, que en eño tres cofas fon 
menefter para acertar a hazer lo q 
conuienc. 
Lopàmerp,que ía parte cílè té-
plada. 
L o fegundo, que la caufa matc-
lial^q esiafangrc^vçngaa la parte 
tanta. 
tanta, y ral como conuienc. 
( Lo t c icc io ,què n o aya cofa, que impidajcomoesfordezcsjohurnc 
¡ dades demaííadas , que íí efto va 
afsi, Cm ninguna ayuda naturaleza 
ayuda , y cria carne , quees propia 
dbra fuyafclcriar cuero,defpues 
de llena )a llaga de carne es obra de 
medicinas.) Eftoscñcarnatiuos or 
dinarios que fe vfan,fon poluos de 
raizesde lirios, Ariílolocjuia, peu-
j fcedano, harina de orabos>myri^ 
' .y-frfi'utulif' jYífezclacíos con miel 
rofada, en parcesfecas:y en húme-
das de cncienfo, y cenada, con al-
go de açibar/angre de drago. Def 
tos cncarnatiuos ay abundancia. 
E n parteshumedas vnguento Baf-
fíiç»a^'fttarillo,de media confec, 
cíò,y aureòí^to partes íecas^flos, 
D echando 
^tratada 
echando mas refina ,centaureabc 
tónica, y algunas vezeí el de Atu-
tía ) y Diapalma baxo, afsi en par^ 
tes fecas crian carne , digo , quita-
da la maliciare curan por la via or-
dinaria de las de mas llagas. , 
Y o vfo en eft as tales fecas llamar 
a fuera co vificante -aplicado en la 
partCjCnycima de lo duro de la fcca 
vn pegadillo, del que arriba dixi-
mcarde cantáridas, oropimente, y 
m o ft aça, y encima defte pegadi-
llo vn parche grande de diacjuilon-
con mucho armoniacory a la otra 
cura quiebro aquellas bexigas que 
quedan del vificatorio , de las qua-
les falc mucho humor: y fi parece 
aucr hueco de baxo, abro luego, 
y procedo como arriba pftfr^ichg^ 
y fino torno arrimévif icate ¿t\& ¡\ 
" mifmai 
ynifma manera/cl qual entonces: 
abre Ia llaga, de la tjual corre m u -
tila materia. Y íi con lo que fale de 
las bexigas primeras, y los demás 
remedios vniuerfalcs, fe quita U 
fiebre, y acidentes, pafTo con folos 
los parches, fino ay feñalesde ma-
teria:y afsi al^urtosfe ácaban de cu 
rar fin abrir la feca , quedándoles 
alguna dureza q dcfpues fe va qui-
tando . Otros aunque cfto fea an-
il que fe quita la calenturas y los de 
jiufraeidertttffTandando el tiempo 
fe reconoce en la dureza alnuna fu 
puracion,y en tal cafo es niencílcr 
picar, y abrir,ydexar correr pot 
alli materias,y curar c ó m e l o s de-
mas abceífos, poílemas fupuradas 
coíicofas l impiátes, encamames, 
y cifcatrizaates. . 
D 2 Tambiea 
^Tratado 
También fe vfa en las tales ma-
linas fecas,luego que parecen,apli 
caries vna cebolla con teriaca den 
tro aíTachjy afsi machacada con 
vn poco de leuadura, y mateca de 
puerco, y higos, aplicar cfta paita 
bien caliente en cima.Siépfç fe ha 
detener cuenta con las cuacuacio-
nesde fa'ngria.* que fe hagan a tiem 
po, y de la parte que rcíponda al 
mal mas propinquo, tantas quitas 
vezes pareciere fufrala virtud, y la 
enfermedad lo pide,y es mejor fan 
grar muchas vczcs,que de vna vez 
facar mucho.porquc no fe derribe 
las fucrçasdasquafes fe han de fuf-
tencar, y rehazer con mucho cuy-
dado. 
Las purgas íí fon fuertes, y al 
principio prucuan mal,aunquefi 
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ay apariecias de plcnitudjCS bueno; 
purgar con medicinas benignas, cj; 
iro íca muy calientes^y fecas, porq 
cílas tales aumenren las fiebresdos 
crifteresííemprc fon buenos, y en: 
qualquicr tiempo. 
Los cordiales , y comidas a pro-
p o í í t o / e ha^de vfar/íempre, y Jos 
, crifteres cnfaltando vn aia de ha--
zer camara,o calas. Vfcn purgara- • 
placados los acidentes, íí algo pare 
cierc quedar de reliejuia, principal 
mefljLc qiiárf«j<g11merias que cor? 
ren fon maías,y huele mal la llaga. 
Las durezas que quedan fe fueíen 
qaitar con el tiempo, mejor íi Ies 
ayudan con parches dcdiaquilon 
con mucho armoniaco. 
'Tambienfuelen algunos tener 
cámaras con grã faftidioja eflos es 
D 3 bueno. 
^ Ttafàdo 
buenoyporque fe debilíca mil ches 
acudir a.coforcar el eftomago por 
die dentro^y por defuera, ii.mpian-J 
dole primero, y templándole,íi es 
mcncftcc.- . . ': 
Algunos pierden «l:j-utzfcO»ydç-Ç, 
uarianidelos qiialcsejQ.¿Üaíá£a¿ií 
fanado niuchtrs'fcoft'stcntrios áta-fj 
dos, y limmr alas partesbaxas, fíj 
tiene n las fe c a s/e a las, ingjçsy o e a r -
iiuncu ip s ̂ .dpk canxiitaea^ &xi? ço ft: 
vetofasiy cri fl;çries,'y; éuofeat! p.a.t^j 
rias cn íos males vy aplícàrl-es-eaj^j, 
cabeÇa-algunosj-e.medí.òSí; . ;v • 
Muchos otro?, romedios traenl 
autores granes, ycotroíempiricos^ 
y d e algu nos, a me s d e muc lios, tc«; 
go noticia, y expericnda,'|>or auojrj 
me hallado e'n acnujehos trahájos 
di eilo^ enValjcndailtalia^ikoáflíb 
^ v i Lisboa, 
X-isboa, y á qui aora:pero con los q 
he ceñido mejores fuceíToSífon ios 
arriba dichos,y modo de curar, 
que es lo que al prefence en eíU ca-
fa , y fuera vio', Tea Dios loado por 
todo; 
Cofa de otro c^eÇe emVio k don 
. M.odrig^'MúrAgéíU , Corre-
gidor de A£&drid : cumplí efe 
• luego por fh merced . -Fmef f 
aqmvara 'cxemblo. , 
L Doétor Antonio Perer;fô 
plica a fu merced, q por qua-' 
to el eftà con calentura en la 
cama , y nofabelo que Diosha--
ràdsfu vida : y aunque el barbe^ 
sdplatico quefe tfaxo al hofpitaí, 
c ñ á y a p o r e l é n f e m d o en clcono-
• D 4 cimien-
.¿x!T7wr~7*rT*"-w «m 
U ratado 
pimiento tíel.is Tecas, y carbutr» 
cos, yen ios remedios, afsi medi-
cinales, como mattualesjy ei mo-
do de aplicarlos, y aparatos : a lo 
OÜJI aísiíte con diligencia, y cari-
dad, trabajo , y peligro : por lo 
oual,aunque merecía maSifele ajT-
ííentenlos doze ducadoscàck* mes 
ue hemos Cóncerfado : y que en 
Ínterin en que no puede acudir 
el dicho D o ó t o r , fe mande a V ic i -
nay, # a otro citujanò que parecic 
re,afsi ira dos veze.ç al dia muy def-
pacio a las curas en la cafa, y a Jo q 
fuera por el lugar fe ofreciere, y c¡ 
fe le de por fu trabajo lo qué al di-
cho Dodor fe Iç auiade dar3 que 
el promete , que en pudiendo acu-
dira , ayudando con la diligenciai; 
amor, y candad, que fu ere pofsi-, 
b í e . 
P de fe$z^. i f 
t i e , y fin prccenííon aincereíTe^co 
mohaftaaora lo ha hecho. ; 
IteiT mas I d u i e i t e v q á ç p a r g u c 
todos los que vienen a curkfcala^" 
cafa fon muy pobres, y eó muy po 
caropa, y fuzia, y eíla fe tiene por 
los rincones de los mifmos apofen 
tios, y corrales: y lasxaraifas q trae 
vertidas foti^^òtasífetienen vef 
tidas^haftaquefananjy fe van, o fe 
mueren. Y como a todas lapcuras 
fon meneí ler vnturas, einp!iàftQS, 
vnguentos, lajiaíQrrcrs; por las m i í 
d ías materias fe enfu2ia mas, y las 
camas, y afsi mifmo a los corrales 
fe facan los trapos, vendas, pega-
dos,mechas,y eftopas conbs m u -
chas materias, que fe facan, ferui-
cios, y orinales^ todo fe hecha en 
los corrales, vno encima de otro.y 
D y allí 
T'ratado 
ali i fe pudrê,y fe leuanta malos He 
dores,y.vaporcsjde los guales caen 
Malos Wcjt ip í í ruen, y aun a la ve-
zindad alcaça parte: lo qual es cáü-
fa de;que fane tarde los enfermos, 
y m u e r á a mas de los que auian de 
m o r i r t y mas, que fon los apofen-
tos muy chicos ,.y lasucam^ muy 
"juntas-i-y:íallgunos*de dos en dos'̂  
porque no ay camas, ni apofentos 
dondgponhllaa. Y como la limpie 
5tatf^weii'fef uicia, y r¿ga lo ,y b u é 
ordefea muy neceflario parala cu-
ra , ytbeneficiode los enfermos/es 
menefter fe' copren cien camifas, 
pa ra q y efe í e s m u d e n c a m i fas,y fa 
iianas^fiqnicra cada ocho dias:¿ y 
cíla ropa fe fa uceada vez tro lexia^ 
y j a b ó n cttiaguas coriientes.fuera 
donde fdiana'la d e i l u g a ^ a k par-
• ? vi te 
te baxa del r io , y principalmetc la 
<je íos êj timerea,digQ > camiías' 
làtíanas,y m a Q t a S j f i f ^ f jÇsiblti Ti 
ííftoíque las mantas fe l i m p k i i l l f e 
eufelgen al fo l , facudiédolas» y-lírrí 
piandolas: y primero que fe torne; 
aívfar dellasilasrahumen co rome-j 
•MsXim e b r(>,'p u e 5 A y * ^ ÔQ: ca ab 11 n-, 
éiOj.fe efcriu^ fu-nprpjsrc/iic-ííon-
dòpSj.y que ropá trae , qu*tGpndM 
eion es la ruya)y :qucoñdo; ,é f tQ^i 
te án que diaeritra-j y f a l ^ fítio 6 % 
it t iaçrto, y íla-ropa^íí?. ate; j'unt* çotlf 
fo?) calcad, çapatos .¿ y lo de.mas,) 
çoá-yn papèlefç i iço^l nombre de, 
« a ^ l çs. Y CQÍOS.'C/ÍJOS-. é .mfeol t^ 
tóosl, y atadijos, felíetireí^ « t f v n ^ 
.«afa a pa í^e^y : Ifeiigan: limpios, ' 
our colgados 
Tratado 
colgados en cuerdas, o c íanos , pa-
ra da r í c íos ,quando íalieren í a n o s , 
á c ^ v á o l o f o y o i y l o s q u e m u n c 
t t ü k encierren en í epukuras ho i í 
d3S,y fe pife bien latierrajy fe eche 
cal encima, porejoc de ay no í a lg l . 
vapores (los mas vertidos, o todos-
fe qu cm en y fe d-e-n o t ro f í i u e u os a; 
los que fanílfe,efto en la peffce fina) 
Y l o m i f m o f e encomiende por e l 
h i g á i ^ ^ h o n d e n las fepultur«is,de 
t ^ á ^ r b r q ú c míaricren de qual^ 
(qüierenfermadad. Y que afsi ríiif* 
ma fe encierrè perrosjgacos, caba^ 
HoS, y coda fuerce de animales, iw> 
contentandpfc con echarlos fuera 
d é l k g a c yo cne i r io . Y que en las 
corrales del dicho h o fp i cal fe a^r* 
vnafoflahonda , adonde fecchetfc 
las ínmúdieiâs de lacgfa, c o m o l á í 
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que facan de las fecas, y !lagas,con 
fus matcriasjorir»I<^^y cámaras , 
yoh i i tòsy ocra^Juá lHKáeí .ToJ ío 
íe recoja, y fe eche en la dicha fof-
fa(eftofe entiende en cafo cjue no 
fe quemen) encima d é l o qual fe 
eche v r u efpuerta de ca!, o quatro 
de tierra ça^ad j^y-eflf-eílãdo mas 
que media f e f cabe de hinchirde 
tierra,y fe pife , y fe abra otra para 
lo mí fm o,demaneraque toda s 1 as 
cafas, y corrales ef t£mu»yl ímp«i^ 
yjQaiiH m a dog^gsrfpo rentos,,y rega:« ^ 
dos,y con vinagre r ú c u d o s , y atre 
chos ramos de enebro. Y que a! t ic 
('p®^e las curas fe traygan alli brafc 
Vòsále carbon de encina con fahu-
merios, para alterar, y purificarei 
ayre, y calentarlas medicmas,que 
importa a pilcarlas bien calientes. 
Para 
Tratado 
Para cito fe prouca de enebro 3 car 
bonjylcna^n abundancia , y que 
las camas enehalargo vnasdeo-
tr2s,y en cada cama no aya mas de 
vn enfermo, y alli aya eferico ca-
mas cintas, y vnatablillacon fu ja-
rrillo, pordonde beua, y quyio be 
uan todos por vn cántaro, jarro. 
Es bien que aya quien eferiua 
las razones arriba dichas,y tenga la 
xopa^ií'afsimifmo la comida \ y^o-
tra*? cofas para repartirlo por orâc 
conforme fe ordenare a Jos enfer-
¿nos.y dar racione.? a los que í i rué , 
^Ifin téngala ra7^1 detodo. 
Afsimifmodc mas del f e r< . im | 
or d i n ar io de cap i ' 1 a, ad m i n i i I r .In 6 
de facrametos, defi-ienfa , C07ina) 
cfvfcrmcrias, ava vn h ó b r e con ía • 
a z a d ó n , y pala, que á b r a l a s fepuí-
turas. 
tiira^y^bfas^rí los c a ^ | | F como 
¿ É h é á L av u^e tfah-feRafai^yuHe 
üan^sTouertos, y entkrrc, y que 
cílc teg a cargo J c limpiar las cafas, 
y corrales, rincones , y ènciéda los 
braferoSjfucgos^ falmmcrios por 
las cafas,. ̂  
Afaüdtiifmo.aya vnaperfonade 
fucya, que fea honrada, y muy ca-
ricatiua, que entre a ver íi lo arriba 
xdicjio'fc c u m p í c j o r i n c i p a l m e t e las 
Icuras,y comidascriña las faltas . y 
' aJui«rt*f«ra ertíe fe pro uca. Es me 
íieílcr aya puntualidad en todo cf-
to,para que |pdo vaya b ien , 
, .3 y fe euicc el daño que 
podría venir. 
1 7 Fin deftc Trataio^ 
